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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor 
perpajakan, yaitu aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak 
tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2016. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah aset pajak tangguhan 
dan kewajiban pajak tangguhan, sedangkan variabel dependen dari 
penelitian ini adalah manajemen laba.  
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016 
sebanyak 428 perusahaan dengan sampel yang digunakan sebanyak 
128 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah 
aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, 
sedangkan kewajiban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap 
manajemen laba. 
Kata Kunci: Aset Pajak Tangguhan, Kewajiban Pajak Tangguhan, 











 This research is meant to find out influence of tax factor, 
deferred tax asset and deferred tax liabilities on earning management 
to the manufacture companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange during the periode 2014-2016. Independent variable in this 
research is deferred tax asset and deferred tax liabilities, while 
dependent variable from this research is earning management. 
 Population from this researh is manufacture companies which 
listed in Indonesia Stock Exchange during the periode 2014-2016 as 
much 428 companies with as many sample used 128 companies. 
Analysis technique used in this research is multiple linier regression. 
The results of this research is deferred tax asset has no effect on 
earning management, while deferred tax liabilities have a positive 
effect on earning management. 
Keyword: deferred tax asset, deferred tax liabilities, earning 
management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
